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点については， のちにしるすところによってみられたい)， ここでは， 先生が会計方法














おいて，特段の意味をもっ4のである). それによってとらえるべ舎ものときれている. . . . . . . 
























































































































































































































154 (426) 第 127巻第4・5号
たものであるが，何かすがすがしい思いさえ抱かされる。
先生りお墓は大体このようなものであるが， 一目してじっに清楚な， しかも独特の趣
をたたえた品位豊かなもりである。知積院を訪れられる方は，少し奥白方まで足を延ば
していただけるなら先生は. r遠方のところをどうもありがとうJ. rよ〈やってきて
くれたなァ」といって，心からよろ乙ばれる ζ とだろうと思う。
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